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Abstract In our laboratory, we have so far concentrated on dyeing “Sakura Color”, and have studied the
dyeing methods and conditions for dyeing with this color. While studying this dyeing process, we become
aware of some problems regarding the expression, “Sakura Color” itself and the concept of “Sakura Color”,
and decided to investigate their use in two words of classical Japanese literature, name “Manyoshu” and
“Genji monogatari”. The following are results of our investigation. 1. The expression, “Sakura Color”, as a sin-
gle color existed after the Heian era and the word was used as literary expression in a complex way. 2. At
the same time, “Sakura Color” was used in the Heian era as a subtle color made from layers of colors with-
in the “Sakura” spectrum. 3. It is thought that the word “Sakura Color” did not exist in the era when
“Manyoshu” was writing.
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